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Fraktur merupakan ancaman potensial maupun aktual terhadap inegritas 
seseorang, sehingga akan mengalami gangguan fisiologis maupun psikologis yang 
dapat menimbulkan respon berupa nyeri. Tindakan pembedahan dapat 
menimbulkan nyeri bagi beberapa orang.Salah satu manajemen untuk mengatasi 
nyeri adalah aromaterapi. Penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh 
aromaterapi mawar terhadap tingkat nyeri pada pasien post operasi fraktur 
ekstremitas di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Rancangan penelitian 
menggunakan quasi experiment (eksperimen semu) dengan menggunakan pre-test 
and post-test control group. Jumlah sampel sebanyak 30 orang dengan teknik 
pengambilan sampel purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 
melakukan penilaian tingkat nyeri dengan kuesioner NRS (Numeric Ratting 
Scale) pada kelompok kontrol dan eksperimen. Hasil uji independent t-test 
terhadap tingkat nyeri pre test antara kelompok kontrol dan intervensi 
menunjukkan terdapat perbedaan tingkat nyeri yang tidak begitu signifikan 
dengan nilai p-value 1.000. Sedangkan tingkat nyeri post test antara kelompok 
kontrol dan intervensi terdapat perbedaan tingkat kecemasan yang signifikan 
dengan nilai p-value 0.014. Hasil uji paired sampel t-test terhadap tingkat nyeri 
pre test dan post test pada kelompok kontrol menunjukkan terdapat perbedaan 
tingkat nyeri yang tidak begitu signifikan dengan nilai p-value 0,384. Sedangkan 
pada kelompok intervensi terdapat perbedaan tingkatnyeri yang signifikan dengan 
nilai p-value 0,001. Disimpulkan bahwa pemberian aromaterapi mawar dapat 
menurunkan tingkat nyeri pada pasien post operasi fraktur ekstremitas. 
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Fractures are potential and actual threats to one's integrity, so they will 
experience physiological and psychological disorders that can cause a response 
in the form of pain. Surgery can cause pain for some people. One of the 
management toovercome pain is aromatherapy. This study was to determine the 
effect of rose aromatherapy on the level of pain in patients with extremity 
postoperative fractures at Orthopedic Hospital Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 
The design of the study uses quasi experiments (quasi-experiments) using the pre-
test and post-test control group. The number of samples is 30 people with 
purposive sampling sampling technique. Data collection was conducted by 
assessing the level of pain with the NRS (Numeric Ratting Scale) questionnaire in 
the control and experimental groups. The independent t-test results on the level of 
pain pre test between the control group and the intervention showed that there 
were differences in pain levels that were not so significant with a p-value of 1,000. 
Whereas the post test pain level between the control and intervention groups had 
a significant difference in anxiety levels with a p-value of 0.014. The results of the 
paired sample t-test on the level of pain in the pre test and post test in the control 
group showed that there were differences in the level of pain that was not so 
significant with a p-value of 0.384. Whereas in the intervention group there were 
significant differences in the level of pain with a p-value of 0.001. It was 
concluded that the administration of rose aromatherapy could reduce the level of 
pain in patients with postoperativefracture of the extremities. 
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